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Les nostres col·laboracions
Els acords de Ginebra
L'importància enorme de la Confe¬
rència Econòmica Mundial, reunida a
Londres, ha restat un xic d'atenció a les
reunions de la Conferència Internacio¬
nal del Treball, de Ginebra, que també
delibera, en ta ciutat del Leman, en una
de les seves reunions periòdiques. Els
menys intel·ligents en assumptes eco-
nòmico-socials s'han fet càrrec des del
primer dia de que el nus de les qües¬
tions que tfligeixen el món, de la guer¬
ra ençà, es troba millor a Londres que
« Ginebra, ja que, si de la Conferència
Econòmica en sortien resolts certs pro¬
blemes (suposant al seu entorn un op¬
timisme que, dissortadament, no exis¬
teix), les tasques de Ginebra resultarien
enormement alleugerides.
i amb tot, a Ginebra s'hi tracten qües¬
tions d'una Irascendèncla enorme, com
la ja famosa de la reducció de la jor¬
nada de treball a les quaranta hores
setmanals.
A hores d'ara fo'hom ha pogut for¬
mar judici sobre aquest important
«fer. Ha estat debatut dina de tots els
Estats representats en la Conferència
Internacional, i totes les representacions
han pogut formular-hi els seus punts
de vista. Generalment, les representa
dons patronals s'han mostrat oposades
a la reforms; les representacions obre¬
res creuen en els aventatges de la ma¬
teixa; i les delegacions governamentals
es mostren dividides, si bé amb majo¬
ria inclinada cap a l'acceptació de la
jornada reduïda, sempre que sigui a
base de convenis internacionals.
Dos punts fonamentals han pogut ja
concretar-se a propòsit d'aquest ar-
sumpte: primer, que la reforma ha de
tenir, en tot cas, caràcter internacional;
i segon, que la mateixa ha d'ésser a ba¬
se de reduir hores de treball però sen¬
se que aquesta reducció impliqui re¬
ducció dels salaris vigents, ja que el
contrari equivaldria a reduir la capaci¬
tat de consum.
Amb aquestes bases, l'Assemblea ha
deliberat i adoptat, en ressió del dia 12,
l'acord de que la ma èria de reducc'ó
d'hores és susceptible d'ésser objecte
de Conveni Internacional; però que la
qüestió no pot ésser objecte de proce¬
diment d'ufgèacia, donat el seu caràc¬
ter i la seva trascendència. 1 així, es re-
NOTES POLITIQÜES
Un manifest d'-Unió Democràtica
de Catalunya»
Unió Democràtica de Catalunya ha
publicat un altre manifest en el qual
en fer remarcar la greu i delicada si¬
tuació en que ha restat la poüúca espa¬
nyola després de 1 a^darrera crisi i la
desviació que ha sofert la República
negant la llibertat a les diferents na¬
cionalitats dt la península, concedint
dactarà per l'OSc'na Internacional un
qüestionari que serà sotmès a tots els
Governs, essent elaborat l'any vinent
el projecte de Conveni.
El primer acord fou adoptat per 85
vots contra 26 vots; i el segon o sigui
el de la manca d'urgència, bo fou per
69 contra 55 vots. Es interessant conèi¬
xer aquest resultat de la votació, ja que,
estudiant el fons del mateix, es veu de
manera que no dóna lloc a dubtes que
els delegats patrons han mantingut la
seva negativa al projecte; que els obrers
s'han sostingut resoltament al seu cos¬
tat; i que la majoria dels representants
governamentals ban votat en favor de
l'acord de les quaranta hores, però en
contra de la seva urgència, posant-se ai
costat dels obrers en el primer extrem i
de les delegacions patronals en el se
gon. Així, més que altra cosa, indica
que iot i ro voicnt-se oposar els Go¬
verns a una mida de tanta trascendèn¬
cia, davant el paorós problema de
l'atur i dels trenta milions de treballa¬
dors afectats pel mateix, tenen un recel
extraordinari i respecte als resultats
llurs; recel ben justi&caf, per altra ban¬
da, per moltes raons que no hauran
deixat influir en l'ànim serè amb que
sempre s'han de moure i guiar els go¬
vernants.
Peiò nosaltres demanem: amb trenta
milions d'homes parats i creient que
aquesta mida de reduir !a jornada amb
caràcter internacional pot resoldre en
part la qüestió de l'atur forçós, no re¬
sulta una posició il·lògica acceptar la
possibilitat de l'acord, per un cantó, i
aplaçar-ne l'adopció pràctica i efectiva,
per i'altrt? Nn equival aquesta posició
a una maniobra que, sense treure les
esperances posades en aquest acord,
l'allunyi per tot el 'emps possible de¬
vant la por inspirada pe! mateix a totes
les economies nacionah?
Ca! convenir, però, que ni tan sols
els comentaris periodístics han donat
als acords ginebrins toia l'importància
que es mereixen. Serà per la raó que
hem indicat de que els ulls es tomben
cap a Londres, on hom creu que s'ht
pot trobar cl desllorigador de molts
problemes, millor que a Qlnebrï?
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
a Catalunya un Estatut completament
inaplicable, i trepiijrnt els drets Indivi-
doa's i col·lectius derivats d'honrades
conviccions religioses i socials, enjudi-
cia la política actual amb les següents
paraules:
Amb tot, aquestes desviacions dels
ideals que informaren la ncixença de
la República Espanyola afectarien d'una
manera molt menor a Catalunya si la
poüsica dels governants catalans s'ha¬
gués inspirat tothora en un sentit pro¬
fundament nacional de la nostra col-
XI Concurs Nacional
d'Distòria de Catalunya
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, reprenent el costum
establert abans de l'any 1923, i amb el
desig de cooperar a la celebració del
Centenari de la Renaixença Catalana,
convoca un concurs entre les escoles
d'ensenyament primari per tal de pre¬
miar aquelles que demostrin un millor
resultat en l'ensenyament de Is His'òria
amb aplicació especial a la Història de
Catalunya i d'acord amb els moderns
avenços pedagògics. El concurs es re¬
girà per les següents
BA8ES
I. Les escoles que vu'gutn pendre
part en aquest concurs s'hauran d'ins¬
criure, per tol el mes de gener de 1934,
a les oEcines de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, Arcs, 1, prin¬
cipal. A la demanda d'inscripció hau¬
ran d'acompanyar nota del nombre de
alumnes que tenen matriculats i, en el
cas dc trcctar-se d'escoles graduades,
dels graus en què aquells estan dis¬
tribuïts.
II. Es nomenarà un jurat que co¬
mençarà a funcionar així que s'hagi
complert el terme de la inscripció i que
emet à el seu veredicte dintre 5a prime¬
ra quinzena de juny de I* ny !934.
III. Ei Jurat cumplirá la seva missió
leclivitat. Per comptes, però, d'aquest
sentit, hem vist com s'accentuava cada
dia més, no solament una adhesió, que
hauria pogut ésser tà-ctica, sinó una
compenetració i un asserviment tan ab¬
soluts amb la tendenciosa política es¬
panyo's, que després de produir dos
anys de Govern català del tot estèrils,
ha arribat a la menys valoració de les
més altes dignitats i magistratures cata¬
lanes, conceptuades, amb el més pur
criteri provincià, com l'escambeil per a
escalar l'rocs no pes més eminents en el
govern de l'Estat que perdura en l'obs¬
trucció del nostre franc recobrament
ntciona'.
Aquesta política no sols situa els nos¬
tres òrgans de Govern nalxents en una
situació d'inferioritat, en la qual mai
no hïunem somniat de veure'ls, sinó
que impedeix d'una manera lamentable
i anSipatriò ica l'emergència d'una soli¬
daritat entre tots els catalans, ta qual, si
hauria estat convenient per a endegür
l'autonomia, molt més pot esdcvenir-ho
en moments com l'acfual, en els quals
cal preveure, qui sap si per a molt
aviat, possibles desenlUços de ia polí¬
tica espar yola que afectarien funesta¬
ment la rel mateixa de la llibertat de
Catalunya.
Acaba el manifest demanant la recti¬
ficació de la poüsica anti-nacional del
Govern de Catalunya i l'aplegament
sola la bandera d'Unió Democràtica de
tots els catalans que sentin els ideals de
germanor, justícia i llibertat.
visitant les escoles inscrites tants cops
com cregui necessari, però d'una ma¬
nera obligada al començament i a l's-
cabament del terme assenyalat per a la
celebració del concurs.
En les visites del jurat, l'escota ac¬
tuarà amb tota lliberta*, funcionant de
nnt manera normal i oferint als visi¬
tants Iotes les proves i demostracions
que estimi convenients perquè aquests
puguin judicar el seu treball.
IV. El jurat, per a qualificar, pren¬
drà en consideració:
a) Els resultats obtinguts en ordre
a la formació dels alumnes, com a pre¬
paració per a una sólida iniciació a la
Història.
b) L'aplicació dels mètodes mo¬
derns en l'ensenyament de la Història.
c) La manera com aquest ensenya¬
ment és articulat a l'obra total que l'es¬
cola reali'zf.
V. S'adjudicaran un premi de 2.000
pessetes, un altre de 1.500, dos de l.COO
i quatre de 500, a cada un dels quals
acompanyarà un Títol o Diploma de
Honor.
En el cas que l'escola premiada sigui
unitària el premi s'entendrà adjudicat
al mestre.
En el CBS que sigui una escola gra¬
duada s'entendrà adjudicat a la Institu¬
ció, perquè aquesta e! distribueixi! entre
els mestres tal com estimi just i con¬
venient.
VI. E! repartiment de premis s'efec¬
tuarà públicament en la data que al seu
temps s'assenyalarà.
Nota.—^\ Consell Directiu de l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana es complau a fer constar qne, in¬
tegrant la quantitat que destina als Pre¬
mis d'aquest Concurs, hl ha un dona¬
tiu de 500 pessetes a la memòria del
malaguanyat Joaquim folguera.
Cursets d'estiu orga¬
nitzats per la Federa¬
ció Catalana d'Ense¬
nyament lliure
La Federació Catalana de [l'Ensenya¬
ment Lliure, ha organi'zat un curset
d'istiu. en la ciutat de Barcelona, per al
prop-vinent agos*. de perfeccionament
en els exercicis pedsgógics, i d'estudi
d'squelles principals Humanitats que
freturen els moments ac'uals del nostre
poble. Aqueixes seran Llengua catala:
na: Ensenyament de llenguatge i com¬
posició, Història de Catalunya, Peda¬
gogia General. Pedagogia Catequística.
Cada una serà professada per profes¬
sors destacats i experts en els més mo¬
derns corrents escolar®.
La Federació Catana de l'Ensenya¬
ment Lliure Invita al curset a tots e s
qui participin dels seus ideals, a que
s'inscriguin als cursets. 1 espera que
amb l'aportació d'un crescut nombre,
així eixamplarà la seva obra en més
vastos sectors. 1 trribarà a crear, amb
l'escolaritat lliure, el veritable cos na¬





CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
I Campionats del Maresme
Data de celebració: 18 de juny (matí i
tarda)
L'Unió Gimnàstica i Esportiva de Ba¬
dalona s'adjudica brillantment el tl-
tul de Campió del Maresme
Resultats tècnics
60 metres
1." eliminatòria: 1. Oliver, U. Q. E.
B., 7 1-5 —2. Qarriga, id.—3. Ballescà,
Iris.
2,® eliminatòria: 1. Vives, U. Q E. B.,
7 2-5.-2. Esquerra, Independent.—3.
Jané, Layetània.
Salt d'alçada
1. Rigual, Layetània, l'68.—2. Bom¬
bardé, id., 1 63 —3. Qarangou, id., 1*53.
—4. Boada, Iria, l'53. — 5. Carretero,
id., l'53.—6. Bros, id., l'53.
3.000 metres marxa
1. Ibern, Iris, 15 m. 2 s. 4 5.-2. Pi,
Lsyelània, 15 m. 36 3.1-5.-3. Martínez,
id., 15 m. 46 s. 1 5.—4. Alavart, Iris.—
5. Soria, id.—6. M. Oliver, U. O. E. B.
8C0 metres
1. Boada, Iris, 2 m. 9 s. 4-10. — 2.
Sans, U. G. E. B., 2 m. 12 s. 1-10.-3.
Nonell, Layetània, 2 m. 15^s.—4. Roses,
U. G. E. B,—5. Lleonart, Iris.—6. Vis-
carri, U. G. E. B.
Perxa
1. Rigual, Layetània, 3*26.-2. Bom¬
bardé, id., 3'10.—3. Bros, Iris, 2*90.—
4. Nicollet, U. G. E. B., 2 50.-5. Ga-
rangou, Layetània, 2 50.—6. Deuloîeu,
U, G. E. B., 2 10.
60 metres (6nal)
1. Oliver I, U. G. E. B, 7 s. 1-5.— 2.
Vives, id., 7 a. 2 5.-3. Garriga, id.—4.
Esquerra, Independent.—5. Jané, Laye¬
tània.—6. Ballescà, Iris.
200 metres
1. Garriga, U. G. E. B., 25 s. 3-5.—
2. Oliver, id., 25 4-5.-3. Nicollet, id.,
4. Jané, Layetània, 26 1 10.—5. Ballescà,
Iris, 26 1 5.-6. Esquerra, Independent,
26 2 5.-7. Lladó, Iris. 28 1-5.
Javelol
1. Bombardé, Layetània, 38*54 m.—
2. Vives, U. G. E. B„ 34 34 —3. Rigual,
Layetània, 33.—4. Gibert, 30'70.—5. Vi¬
dal, Layetània, 28 12.-6. Bros, Iris At-
lèJic Club, 26 95.
Reemplaçaments 4 x 100
1. U. G. E B. (Nicollet, Garriga, Vi¬
ves, Oliver I), 48 s. 9 10.-2. Iris (Boa¬
da, Ballescà, Carretero i Arias), 50 1-5.
—3. Layetània (Nonell, Rigual, Bom¬
bardé i Jané), 51.—4. U. G. E. B. equip
B (Lleal, Oliver II, Deulofeu i Gibert),
51 2 5.
Pes
1. Rigual, Layetània, 10*365.-2. Ni¬
collet, U. G. E. B., 9 71.—3. Gol, id.,
9*565.-4. Miller, id., 9*335.-Vidal, La-
ye ània, 9*32.-6, Llivina, id., 9'07.
Llargada
1. Companys, U. G. E. B., 5*91.-2.
O iver II, id., 5*52.-3. Rigual, Layetà¬
nia, 5*49,—4. Lleonart, Iris, 5*07.—5.
Ballescà, id., 5*05.-6. Garangou, Laye¬
tània, 5*02.
400 metres
1. Arias, Iris, 55 s. 4-5.-2. Oliver I,
U. G. E. B., 57.-3. Ballescà, Iris, 59 s.
2-5.-4. Nonell, Layetània, 1 m. 1-5.—
5. Gibert, U. G. E. B., ex equo.—6. Es¬
querra, Independent, 1 m. 1 s. 2 5.-7.
Gibert Cuixart, U. G. E. B., ex-equo.
Plalefat Niquelal Brons&efal
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restaaració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Josep
: : : BALNES, 11
MATARÓ
Qiiia ptM I lilaltiss do li Pell i TiactiSBOt díl Dt. ïlSI«»Dr« LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorrancs (morenes)
Curació de les «álcerea (llagues) de lea cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TERESA. 50 : - î MATARÓ
Triple salt
1. Companys, U. G. E. B., 12*39.—2.
Rigual, Layetània, 11*31.-3. Nxollef,
U. G. E. B., 11*19,-4. Garangou, Laye¬
tània, 10*84.-5. Oliver II, U. G. E. B.,
10*36.
3.000 metres
1. Cot, Layetània, 9 m. 58 s. 4 5,-2.
Pera, id , 10 ra. 4 s. 1-5.—3. Costa, U.
G. E. B., 10 m. 14 s. 2-5.-4. Puig, La¬
yetània.—5, Llopart, Iris.—6. Gol, U.
G. E. B.
Disc
1. Jané, Layetània, 29 09.—2. Go', U.
G. E. B., 29*05,-3. Miller, id., 28 32.—
4. Nicollet, id., 28*20.-5. Montells, La¬
yetània, 27 05.—6. Vidal, id., 25*61.
Relleus olímpics
1. Badalona A (Sans, Gibert, O'iver I
i Vives), 3 m. 58 s. 3 5.-2. Badalona B
(Viscarri, Gibert Cuixart, Oliver II i
Lleal), 4 m. 4 s. 1 5 —3. Layetània (No¬
nell, Rigual, Jané i Montells), 4 m. 11
s. 1-5.
Puntuació Bna): Unió Gimnàstica i
Esportiva de Badalona, 132 punts.—
Centre Excursionista Layetània, 114, i
Iris Atlètic Club, 52.
«
» •
Demà publicarem el comentari. |
I
REVETLLA DE SANT JOAN f
Tradicionals COQUES amb atmetlla, \
pinyons, fruita, llardons. Sortides del |
forn a les 12, 16 i 20 hores |
CONFITERIA BARBOSA |
Notes Religioses j
Dimecres: Sant Lluís Gonçiga, cfr. i |
Sant Paladí, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a San! Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); matí,
a dos quarts de 7, exposició; a les 9,
oSci; vespre, a un quart de 8, trisagi,
mes del Sagrat Cor, Completes, lleta¬
nies del Sagrat Cor, benedicció i reser¬
va.
Basilica parroquial dz Sania Maria,
Tois els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5 30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor i plática d'exercicis; a les 7,
trisagi; a les 8 30, novena a Sant Anto¬
ni de Pàdua; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició i exercicis. Al vespre, a
les 6*45, rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor, Completes, processó de les
Veredes i plática d'exercicis.
Demà, a les 7*30 i 8, misses per Na
Victòria Sègol, vídua de Majó, a càrrec
de la Confraria de les Animes. Al ves¬
pre, processó de les Veredes a càrrec
dels veïns dels carrers de Palau, Enric
Granados, plaça Constitució, D. Magí,
Palma, Baixada de Sant Simó i Beata
Maria.
Parròqwia de Sani Joan i Sani Joup,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7 i a les 7, a l'al¬
tar de Santa Teresina, en acció de grà¬
cies de beneScis rebuts; a les 7, funció
del Srgrat Cor a intenció de la senyora
Na Josepa Caparà. Tarda, a dos quar(s
de 7, exercic del Via-Crucis; a un quart
de 8, rosari i funció del Sagrat Cor.
Una missa nova
Diumenge, a un quart d'onze, a la
Basílica parroquial de Santa Maria, ce¬
lebrà la seva primera missa el nou pre¬
vere mataroní, Rnd. M. Eduard Birot i
Deulofeu.
El temple lluïi la il·luminació de! dia
de la festivitat de les Santes Patrones.
L'Altar Major estava adornat amb gran
profusió de flors blanques. Al presbite¬
ri fou col·locada la senyera de la Con¬
gregació de la Mare de Déu de l'Amor
Hermós i Sant Lluís Gonç«ga.
El nou celebrant fou assistit pels Re¬
verends M. Josep Pou i M. Josep Saga-
lés, actuant de caper el Rnd. Sr. Arxi¬
prest Dr. Samsó. L'Acadèmia Musical
Mariana cantà la Missa de la Immacula¬
da, de Goicoechea.
Amb la seva eloqüència característi¬
ca exsalçà les g'òries del Sacerdoci el
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart. Acaba¬
da la missa es can'à el Te-Deum du¬
rant el qual tingué lloc el besamans re¬
partint-se escaients recordatoris. El Re¬
verend M Barot va ésser apadrinat pels
senyors Joan S. Roig López i Maria
Schierbeck Esclús, i a la seva generosi¬
tat es deu la magnitud digne de l'acte
celebrat, mereixent la seva esplendide-
sa l'elogi de tots els assistents a l'acte
solemnia!.
Després els invitats foren obsequiats
amb un banquet servit per la Reboste¬
ria Miracle en l'atri de l'església del
Convent de Caputxlnes.
Necrològica
Dissabte al migdia passà a millor vi¬
da, després de greu malaltia, el bon
mataroní, senyor Felicià Horta I Vives.
Durant el curs de la malaltia, la qual
sofrí amb ediSeant resignació cristiana,
rebé e s Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica (a. C. s.).
Ei senyor Horta comptava l'edat de
76 anys i la major parí de la seva vida
l'esmerçà en obres piadoses i culturals.
La seva professió fou ia d'impressor,
essent l'Impremta Horta la que edità el
«Semanario de Mataró», «La Costa de
Llevant» i «lluro» obra històrica de
Mataró de Josep M.® Pellicer. Els seus
mereixements i el seu amor a la ciutat
el decidiren anar en candidatura en
unes eleccions municipals essent elegit
regidor de l'Ajuntament d'abans de la
Dictadura, conBant-li, el Consistori, el
càrrec de Síndic.
Actualment era presiden! de laJCam-
bra OSci al de la Propietat Uibana de
Mataró. Gran admirador i propagador
de l'obra del Círcol Catòlic d'Obrers,
desempenyava el càrrec de vocal de la
Junta de Govern.
Element actiu en tois elslJacles de la
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
treballà eficaçment en la fundació de la
Associació de Devots de Jesús Sagra¬
mental essent actualment |membre¡,de
l'Administració.
La mort del senyor Horta ha estat
molt sentida en nostra ciutat, sobre tot
entre les innombrables amistats.
Rebin la senyora vídua, fills, fills po¬
lítics, germans i demés família, la nos¬
tra més sentida condolença. (R. I. P.).
Ahir a la tarda s'efectuà] l'enterra¬
ment, acte, al qual hi assistí una nom¬
brosa concorrèacia que palesà les mol-
tes amistats amb que compta a nostra
ciutat la família del finat. La creu d'ar¬
gent que presidia a la clerecia era do*
natiu del senyor Horta. Darrera el cot¬
xe fúnebre hi havia l'Administració dV
Devots de Jesús Sagramentat presidida
pel senyor Ecònom Dr. Miquel. A con¬
tinuació, la presidència de família for-
mada pels senyors fill. gendre, nét, ger¬
mà i cunyat del finat acompanyats del
Rud. Dr. Josep Samsó, Arxiprest; Doc¬
tor Molerá, Prior de Terrassa; P. Rec¬
tor dels Escolapis, P. Director dels Sa-
lessians, Rnd. P. Manuel Bordàs, reve¬
rend Mn. Girbau, vice-conciliari del
Círcol Catòlic i altres reverends sacer¬
dots.
Després dels demés familiars, hi ht-
via representacions de la Junta d'Obra
de ia Parròquia de Sant Josep i altres
I representacions d'altres associacions
piedoses; la Junta en ple de la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana de Ma¬
taró, Círcol Catòlic, etc.
Al cementiri, després que la clerecia
cantà un respons, el senyor Ecònom de
Sant Josep amb sentida paraula donà
comiat al dol.
NOTICIES
Observatori Mete«r«lôgle de les
Ssceles Pies de Mataró (Sta. km»m)
Observacions del dia 20 de juny 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 8—756'
Temperatura: 2 '3—225
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Abans d'ahir en el Círcol CatòMc tin¬
gué lloc el sorteig dels bitllets de la sè¬
rie 4.® venuts per tal de regalar un pis-
safge de 3.® al qui posseeixi el número
premiat. Aquest fou el 1.078. El pos¬
seïdor d'aquest número premiat pot
presentar-lo tots els dies feiners de 12
a 1 del migdia en el Círcol Cafòlic de
nostra ciutat, on se li donaran les ins¬
truccions convenients.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartuja de Sevilla.
La Societat «Iris» celebrarà reunid
general ordinària el proper diumenge,
a les quatre de la tarda, regint per la
mateixa el següent ordre del dia: Lec¬
tura de l'acta anterior; Estat econòmic;
Acords de Junta; Lectura i aprovació
del Reglament del Patronal de la Bi¬
blioteca. Precs i preguntes.
iUilÉ
—La gran sarsuela
El Ama, interpretada per
Maria Badia, Rosita Ca¬
denes, Lluís Sagi-Vela,
.Joan Garcia, Artur Lla¬
dó i Manuel Alares; Cors, Rondalla i
Orquestra del Teatre Ideal de Madrid,
sota la direcció del mestre Guerrero,
la podreu escoltar amb discos ODEON.
Aoònpla oficial: CASA MENSA, Fer-
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrere tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per coníeróncle» telelónlque»
Barcelona
S3i} tarda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosférica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de juny
1933:
Des de Cantàbria i Pireneu Sns a la
Europa Central i Escandlnàvia conti-
íiua senre gran variació el règim de
temps núvol i boirós degut a la persis¬
tència de les baixes pressions situades
a dinamarca.
Per la meitat sud de la Península
Ibèrica i nord d'Africa el temps és bó
amb el cel serè i temperatures en aug¬
ment degut a l'inñuéncia dels vents del
sud procedents de la regló del Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps amb cel serè pel
plà de Lleida i Conca de Tremp i cel
i]úvol i boirós per la meitat costanera.
La temperatura màxima d'ahir a Llei¬
da va ésser de 27 graus i la mínima de
avui a Núria de 5 ^raus.
Caudal del Segre a Camarassa, 40
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 41 me-
4rea cúbics per segon.
i.a Designació del nou President del
Parlament
En aquests moments està reunida so¬
ta la presidència del senyor Macià, la
comarcal de l'Esquerra, per tal de no¬
menar el substitut del senyor Com¬
panys en la presidència del Parlament
de Catalunya.
Sembla que el que més probabilitats
té d'ésser elegit és el senyor Casanovas,
L'esquadra francesa a Barcelona.
Àpats d'honor
Demà el senyor Macià dinarà, invitat
per l'almirall francés, a bord del vaixell
porta insignia. Demà passat l'almirall
francés, invitat pel President de la Qe-
neralita! dinarà a Montserrat.
El conflicte de la casa Damm
Amenaces
Alguns individus s'han dedicat aquest
mati a recórrer les cerveseries i han
amenaçat als amos de les mateixes amb
represàlies si continuaven gastant cer¬
vesa de la casa Damm.
Detenció
Ha estat detingut un súbdit austríac
anomenat O to, reclamat per les auto¬
ritats del seu país, per hsver comès un
assassinat.
Oonya Urraca a Barcelona
Aquest matí, procedent de Bilbao, ha
arribat la propagandista tradicionalista,
Donya Urraca Pastor, la qual donarà
demà una conferència.
Topada de trens
El correu de València ha topat da¬
vant de Ventalló amb un tren de càrre-
. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
)peracions de Borsa i Gírs
{ent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
tESPAÑA S. A.»
ga. De la topada han résultai 9 ferits en¬
tre ells el maquinista.
Recollida de «El Mundo Obrero»
La policía, a l'arribada de l'exprès de
Madrid ha recullit I.ICO exemplars del
diari «El Mundo Obrero»
La vaga del ram de construcció
Detingut per coaccions
Ha estat detingut Hosep Casals, per
exercir coaccions davant d'unes obres
del carrer de Pau Claris.
Robat i apallissat
Ahir uns lladregots robaren dues
peces de seda d'una botiga del Portal
de 1'Angel. L'amo de la casa, en comp¬
tes de posar-ho en coneixement de la
policia, va esperar que es fes nit per
fer una expedició ais barris baixos amb
l'esperança de trobar uns individus,
que ell creia autors del robatori.
Efectivament, com es pensava va tro¬
bar-los, 1 encara entaulats, gastant sen¬
se mirar la plata.
El pobre botiguer va provar de de¬
tenir-los, i aleshores li propinaren una
sobirana pallissa, deixant-lo sense sen¬
tits i amb algunes ferides de pronòstic
reservat.
En tornar-li el coneixement, el boti-
panyols Barberán 1 Collar han sortit
aquest matí a les 5,52 (hora de Green¬
wich) amb direcció a Mèxic.
Empresonament d'un ex-president
de Wurtemberg
BERLIN, 20.—El senyor Bolz, ex-
president de l'Estat de Wurtemberg i
membre influent del partit del Centre
ha estat detingut i empresonat. Se l'acu¬
sa d'haver pronunciat un discurs a Salz¬
burg (Austria) amb motiu del Congrés
del partit cristià social en el qual apro¬
và la política de resistència al nacional
socialisme per part del govern austríac.
É! delicat estat de salut de Gandhi
LONDRES, 20 -El «Daily Herald»
diu que el metge que té cura del mahat¬
ma Gandhi tem un atac de paràlisi ge¬
neral degut a la pressió sanguínea que
augmenta cada vegada més en el malalt.
Ei disgust que li ha produí i a Gandhi
el matrimoni del seu fill amb una rica
brahmanahi estat causa d'un sensible
retrocés en el seu estat delicat de salut.
Contraban d'armes
al Marroc francès
PARIS, 20.—De Rabat li comuniquen
a «Le Matin» que ha estat descobert un
important contraban d'armes. Sembla
que dos legionaris per mitjà d'uns es-
«I» «bels
I molts milers de cartutxos Lebel. La po-
I licia ha detingut als dos legionaris, dos
I comerciants indígenes i dos estrangers




LONDRES, 20.—En els círcols de la
Conferència Económica declararan que
està mancada de fonament la notícia de
origen nord-americà, segons la qual
el Federal Reserve Bank, el Banc d'An
gla'erra i el Banc de França s'havien
posat d'acord per a una intervenció en
les fl'jc'uacions de la moneda que seria
limltads a un camí molt estret.
Els cascos d'acer
BERL'N, 20.-L'Associació dels Cascos
d'Acer d: Dusseldorf ha estat prohibi¬
da par haver admès en el seu si a indi¬
vidus de filiació marxista.
Prohibició de les formacions hitle-
rlanes a Austria
VIEN.'^, 20.—Les formacions hilleria-
nes h m estat prohibides a tot el terri¬
tori d'Austria. Tota actuació del partit
nacional-socialista queda prohibida i
els contraventors seran castigats amb
multes de fins dos mil shillings i sis me¬
sos de presó.
El pagament dels deutes de guerra
WASHINGTON, 20 —En ela círcols
diplomàtics s'ha comentat vivament el
to de sequedat amb que la Casa Blanca
ha contestat al govern de França en la
qüestió de l'incumpliment per part de
França en el pagament dels deutes de
guerra. En general s'estima que França
quedarà definitivament descartada de
les discussions que s'iniciaran per part
del govern dels EE. UU. sobre la revi¬
sió dels deutes, a menys que pagui la
part del venciment de desembre i faci
un pagament parcial del que li corres¬
ponia ara en 15 de juny.
El "Cuatro Vientos" cap a Mèxic
LA HAVANA, 20.—Els aviadors ca¬




Avui continuarà el debat polític
Avui continuarà en el Parlament el
debat polític fent ús de la paraula els
senyors Sánchez Roman, Marcel·lí Do¬
mingo i Azíñi. S'ha dit que és possi¬
ble que també hi intervingui en Ler-
rroux per a precisar l'abast del vot del
partit radical que serà d'abstenció en
posar-se a votació el vot de confiança.
Les maniobres del Mediterrani
CARTAGENA. — Ha començat la
concentració dels vaixells de l'esqua¬
dra. Es reuniran unes 50 unitats que
del 22 al 27 faran exercicis de tir i ve¬
locitat i protecció. El tàctic suposat se¬
rà la defensa de les Balears i del litoral
davant un intent de desembarc de l'ene¬
mic.
El segon dia tindrà lloc una gran
desfilada de totes les unitats a la qual
és possible que hi assisteixi el ministre
de Marina.
Un hidro amb avaries
MELILLA.—Un hidro de la base de
Los Alcázares que havia hagut d'ama¬
rar a 17 milles de la costa, demanant
socors fou recollit per un vaixell italià
que el portà a Xafarines. Reparada
l'avaria, l'hidro ha pogut arribar sense
novetat a Mar Chica.
ffIS tarda
Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió ha
començat a dos quarts de dotze i ha
acabat a un quart de tres.
Ni a l'entrada ni la sortida els minis¬
tres han fet manifestacions d'impor¬
tància.
La nota oficiosa dóna entendre que
en el Consell solament s'han tractat
d'assumptes administratius.
La final de la Copa Espanya
de Futbol
S'ha acordat definitivament que el
partit final del campionat d'Espanya
entre l'Atlètic de Bilbao i el Madrid, es
celebri diumenge vinent a l'estadi de
Barcelona.
Continuació de la vista de la causa
pels fets del 10 d'agost
Aquest matí ha continuat la vista de
la causa per l'intentona monàrquica
del 10 d'agost. Hin estat preses moltes
precaucions.
Els defensors avui han canviat d'ac¬
titud. Ahir tenien el propòsit de pro¬
duir incidents per a que es procedís a
la detenció d'alguns d'ells i en conse¬
qüència la suspensió de la vista de la
causa. Avui, com ja hem dit, han can¬
viat d'actitud, observant una actitud
molt correcta fins a cert punt.
Quan el fiscal ha començat l'interro¬
gatori a les classes de tropa i més con¬
cretament, quan els hi ha estat feta la
pregunta de si havien disparat contra
les forces del Govern, els defensors
s'htn tirat sobre els declarants pregant-
los-bl que no responguessin la pregun¬
ta formulada.
El fiscal ha formulat la corresponent
protesta qualificant, l'actitud dels de¬
fensors, de coacció.
La vista ha estat suspesa a les dues
de la tarda per a reprendre-la demà d
matí.
Detenció de nacionalistes
SANT SEBASTIÁN.—A HîrnanI ht
estat detinguda la Junta Suprema del
Partit Nacionalista, per ordre governa¬
tiva.
E Valllmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, et..
Secció financiers
Cetltxaeleas de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d»
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Guia del Comerç, indiístria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AnpiíacioDs leisiP^áiiaBcs
C4&4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a termmia - Exposició permanent - Marcs
Inlf (all
ANTON/ GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS R Galan, 282-284, T. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apareirs de Radio
SALVADOR CAÍMA/}/ Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoBcrs
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
•3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÛS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broniefaft I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
'sidcrcrics
EMILI SÚRIA Clmrruea, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CiirrQ ff
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
f
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Cal'icdit
ESCOLES PIES Aparia» a.'6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Penllsíes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, S-Malarò
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnnerorles
AGENCIA FUNERARIA 'LA SEPULCRAL.
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
C>Î5.4 DE CARITAT
Serveipúblic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
Telèfon 57
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58
Fisierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepanf, 23
Projectes i presupostos
Baratdes
BENE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Herporisieries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
ingrcBiles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Kcsiiipdrla
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NàQQines d'ticriare
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncraoriat
lOSEP MAÑACH Sani Crlsiòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mcifrei i'obrci
RAMON CARDONER SaaiBenei,4iPrea fet i administració '
IfciBci
DR. G. CAPÓ Malalties nervtosesi
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de lapell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles^
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 b ig;
NffilCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 28T
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Notos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiecles per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzábal,52
Oust i economia
Ocolisif i
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al ma!í i dissabtes a la tarda
Pcrrooicrics
C.4»Sy4 PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
iiiirâf
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
VIaiRes i iscnrslons
JOAN FONTANALS Lepanio, 50- Tel, 396
Agent de «s. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enlià»
Sa Aa Et M. A* Ra -Rambla Santa Mònica, 31-38- BARCELONA
Organització de viatces de ruvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els pa'ísos; passatges marítims i aeris;
reserva ció d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de itàiia.
In èrprets en les fronteres i estacions principals.
F«l Mimis: JOAN FONTANALS, UpaitD. 50 - III 390 - KIIIIO
Comerciant... Fabricant...
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldcdor.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu-vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA De ò a 8
jlliobíci Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d' Argentona.




Es l'obra cobdcl i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari General de ia
Lienguo Cofalono /pa^ar-Zo )
LliBREREA CATALONIA




Venc les cases següenlt: Rambla de
Cssteler, 14 i Qrsvina, 5 i 7.
Raó: Fermí Qaïan, 4Q0.
IMPREMTA MINERVA
Colors a l'oIi i a l'aiguada,,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de dk
buix, cansen, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli í
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,





Es traba de venda m els llocs següentsr-
Llibreria Mlnenm . Ba?alona, 13
Tria i Tarragó . . Rambki, 28
Llibreria H. Abada!. Riera, 48
L·libreda Caiòiíca . Sania María, 11
Uibnría lluro. • . Riera. 40
